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   We report a case of fibroepithelial polyps of the ureter in a l8-year-old boy with the chief 
complaint of left flank pain. An excretory urogram and retrograde pyelogram revealed left hy-
dronephrosis and a filling defect at the pelvic-ureteral junction. This ureteral disorder was correct-
ed by the renal autotransplantation for conserving the renal function. The pathological diagno-
sis was fibroepithelial polyps of the ureter. Convalescence was uneventful and after 3 months of 
follow up, excretory urogram and esmTc-DTPA renogram showed good renal function and 
improvement of hydronephrosis. Along with our case, we briefly reviewed 32 cases of ureteral polyp 
in men under 20 years old. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 111-114, 1989)













近医より尿路結石疑 いにて 当科 に5月2日 紹介され
る.外来にてKUBで 結石陰影なく,DIPで左水腎
症(Fig.1),RPに て 上 部 尿 管 の 陰影 欠 損 が あ り,
精 査 目的 に て5月8日 入 院.
入 院 時 現 症1身 長172cm体 重57kg.全 身所 見 に
異 常 な し.腹 部触 診 上 両 腎 と も 触 知 せ ず,圧 痛 もな
い.表 在 性 の リンパ節 も触 知 しなか った.
入 院 時 検 査 成績 血 沈1時 間値4mm,血 液 一般 検
i査;RBC520×104/mm3,Hb16.29/dl,Ht47.2%,
wBC3,700/mm3,血小 板21.2×104/mm3,血液 生 化




(一),出血 時 間,凝 固時 間 異 常 な し.尿 検 査;清 澄 尿,
pH7.5,蛋白(一),糖(一),尿 潜血 陰 性,沈 渣;
RBCo～1,wBC4～5/hpf,上皮(一),円 柱(一),

















Fig.4.摘出標 本 の病 理 組 織 像(H.E.染 色,×200)
譜
Fig.5.術後3ヵ 月 のDIP像
L尿 培養陰性,膀 胱鏡にて膀胱内は異常 な し.CT
にて左腎に水腎と腎孟尿管移行部に陰影欠損が認めら
れた.腹部大動脈造影 では狭窄部 に一致 した異常血
管はなく,選択的腎動脈造影にては腎血管の直線化が
認められるが,腫瘍血管などの異常は認められなかっ













杉山,ほ か 尿管ポリープ ー自家腎移植
手術所見:第ll肋骨を約7cm切 除し,腰部斜切開





ず,腎 孟尿管移行部および上部尿管に大小4個 のポ リ
ープが認められた.同部には結石の合併はなかった.

























るが,詳 細はなお不明で あるDわ れわれ の症例も



























本論文の要 旨は策157回東海地方会 にて発表 した.
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